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Se suscribe en esta ciudad 
en la librería de Miñón á 6 
rs. al mes llevado á casa de 
los señores suscr/plorcs, y i o 
fuera franco de porte, 
Los artículos comunicados 
y los anuncios &c. se dirigi-
rán á la HedaccioDj francos de 
porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político de la Provincia de Leoñ. 
Por el Ministerio de la Gobernación de la Pe-
tiinsula con fecha 13 del actual se me dice de Real 
órden lo que copio. 
« L o s señores diputados secretarios de las Cór-
tes en 9 del presente me dicen lo que sigue.i^Las 
Córtes han tomado en consideración una esposicioti 
dirigida á las mismas por el ministerio del cargo d é 
V . E . en 10 de Agosto últ imo de D. Ignacio Mar-
cos de Arroyo á nombre de la cabana de Carrete-
ros, sus derramas y cabañiles , pidiendo se permita 
á estos, como antes, el paso por los terrenos de los 
pueblos, apacentar sus gatiados en los pastos comu-
nes, y dar las sueltas de costumbre, haciéndoles pa-
ra ello estensiva la gracia que en Real órden de 23 
de setiembre de 1836 se concedió á la otra caba-
na» E n su vista, y de conformidad con el Gobier-
no de S. M . las Córtes se han servido declarar á lá 
Cabaña de Carreteros comprendida en el artículo 
l .u de la Real órden de 23 de setiembre de 183(5, 
y en tal concepto con aptitud para él uso de las dis-
pensaciones que la misma contiene.zzDe acuerdo de 
las mismas lo decimos á V . E . para conocimiento 
de S i M . y efectos oportunos.—Lo que de Real ór-
den traslado á V . S. para que comunicándolo á 
quien corresponda tenga cumplido efecto." 
L o que se hace saber á las justicias de los pue-
blos por medio del boletín oficial, para que tenga 
cumplido efecto lo prevenido en la preinserta Real 
órden . 
León 27 de Octubre de 1837.— Miguel Anto-
nio Camacho.—Gregorio Lluelles A len , Secretario. 
Gobierno polít ico de la Provincia de Leom 
Por el Sr. subsecretario del Ministerio de la G o -
bernación de la Península en 14 del corriente se me 
hace la comunicación que copio. 
» E l Sr. Ministro de la Guerra dice al de la Go-
bernación de la Península con fecha 6 del actual lo 
que s i g u e — C o n f o r m á n d o s e S. M . la REINA Gober-
nadora con el dictamen del tribunal especial de gue-
rra y marina, se ha dignado aprobar la medida que 
interinamente ha tomado la Diputación provineiaí 
de Pontevedra concediendo á la parroquia de L i -
r ia , ayuntamiento de Salvatierra, la entrega de 
6000 rs. por un mozo que la faltaba de dos que le 
han correspondido en el último sorteo, en atención 
á que acostumbrados estos á refugiarse en Portu-
gal, han sido infructuosas cuantas medidas ha toma-
do para evitarlo, hacie'ndose estensiva esta provi-
dencia á lo- demás que se hallen en igual caso.— 
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro d é 
Ja Gobernación de la Península , lo traslado á V . S. 
para su conocimiento y el de esa Diputación pro» 
vincial." 
L o que se inserta en el boletín oficial para co-
nocimiento de los pueblos de esta provincia. Leor» 
27 de Octubre de 1837.:=:Miguel Antonio Cama-
cho.—Gregorio Lluelles Aleu , Secretario. 
Gohierno pol í t ico de la Provincia de León. 
Por la Dirección general de minas se me comu-
nica con fecha 21 del actual la circular siguiente. 
» E 1 Sr. subsecretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernación de la Península con fecha 17 
del actual me dice lo que sigue.—Por el Ministe-
rio de Hacienda se comunica en 14 del actual al Sr. 
Ministro de la Gobernación de la Península la Real 
órden siguiente.rzEl Sr. Ministro de Hacienda di -
ce con esta fecha al Director general de aduanas lo 
que sigue. — En vista de la propuesta hecha por el 
Director general de minas y de la que en apoyo d é 
la misma ha informado esa Dirección y su Junta 
consultiva, S. M . la REINA Gobernadora se ha ser-
vido resolver, que se permita la libre esportaciori 
del Cobalto^ en tanto que se establezcan en España 
fábricas de esmalte, pero considerando esta medi-
da como provisional, y sin perjuicio de ponerla en 
conocimiento de las Córtes al tiempo de la presen-
tación de los nuevos aranceles.—Y lo trasladó á V ; 
S. de la misma Real órden comunicada por el es-
presado Sr. Ministro de la Gobernación para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. — L o qué 
transcribo á V . S. para su inteligencia y efectos 
oportunos." 
L o comunico á V V . para su observancia y fi^ 
\ 1; 
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nes conducentes. L e ó n ag de Octubre de 1837.=: 
Miguel Antonio Camacho.:=GregorioLluelles Aleu, 
Secretario.=:Sres. Alcaldes y Ayuntamientos de.... 
Intendencia de la Provincia de León. 
Algunos alcaldes constitucionales de los ayun-
tamientos me han espuesto las dificultades que ha-
llan para el pronto arregló de las operaciones jve* 
liminares á la recaudación de la contribución ex? . 
traordinaria de guerra por la falta de los propieta^ 
rios domiciliados fuera de sus distritos en presen-
tarse por sí ó por persona en su nombre á hacer la 
manifestación de las fincas y rentas de que son due-
ños , despreciando las reclamaciones que les han he-
cho, y lo que aun es mas e s t raño , no hallando la 
eficaz cooperación que es indispensable en los a l -
caldes de los pueblos de la residencia de aquellos, 
á quienes han creído oportuno dirigirse para que 
Ies compelan á dar la razón prevenida. Como de 
tolerarse esta conducta pueden seguirse perjuicios 
gravísimos al Estado y resentirse, por la falta de 
medios para la subsistencia del e jérc i to , las opera-
ciones militares, be determinado disponer á fin de 
precaver estas consecuencias, y que la recaudación 
de la expresada contribución empiece luego, luego 
á dar productos con que hacer frente á las necesi-
dndes de aquel; I.0 Que los ayuntamientos señalen 
por último término el de tres dias para que los pro-
pietarios é inquilinos que aun no se hubiesen pre-
sentado ante los mismos, á inscribirse en el padrón 
conforme á la disposición 6.* de la Real órden de 
18 de Setiembre últ imo, sin que tampoco anterior-
mente hubiesen dado las relaciones que ordena 
el artículo 5.° 9." y n . " de la Instrucción de 13 
de Agosto, lo verifiquen indefectiblemente dentro 
de ellos: 2.0 Que la falta de cumplimiento, sea cas-
tigada con las multas y apremios que los mismos 
ayuntamientos estimen conveniente imponer, pues 
al efecto les ha autorizado S. M . debidamente en 
la disposición 13.* de la Real órden de 18 de se-
tiembre ya citada. 3.0 Los ayuntamientos en cuyo 
distrito radiquen las fincas de los hacendados fo-
rasteros, reclamarán de los en que estos ó sus ad-
ministradores tengan establecido su domicilio, sien-
do de la provincia qué aplicando á los morosos, lo 
dispuesto en el art ículo precedente les exijan rela-
ciones juradas de las fincas que alli posean y se las 
dirigirán inmediatamente. Y 4.0 por lo que hace á 
los que residan fuera de la provincia como la prác-
tica de las gestiones anteriores seria un medio de-
masiado dilatorio, se estará y pasará desde luego 
por Jo que los inquilinos manifiesten, sin perjuicio 
de las rectificaciones que fuese necesario hacer, si 
se adquiriesen otros datos; entendiéndose también 
con ellos para la cobranza de las cuotas que corres-
pondan á los dueños . A esta circular se la dará to-
da la publicidad posible sea por bando, lectura p ú -
blica, ó cualquiera otro modo conducente al obje-
to á juicio de los ayuntamientos. L e ó n 26 de Oc-
tubre de 1837.=Laureano Gutiérrez. 
Intendencia de la Provincia de León. 
Nota de las fincas nacionales cuya tasación y 
capitalizacion.se halla hecha conforme al Real de-
creto é Instrucción. 
; Renta. Venta. 
1. L a tercera parte de una 
v iña majuelo en término de Cor-
doncillo, que son veinte cuartas y 
pertenec ió al convento del Carmen 
de Valderas fue tasada en nueve-
cientos treinta rs. y se capital izó 
por su renta con otras dos viñas en. 73 1650. 
2. ° Otro quiñón del mismoma-
juelo y viñas igual al anterior en. V 73 1650. 
3.0 Otro quiñón lo propio que 
los anteriores, que su valor es . . 73 1650. 
4.0 U n quiñpa-de heredades de. 
cabida de ciento noventa y cuatro' 
fanegas qtfe $n término de Valfje- . 
ras correspondió al convento .de 
Carmelitas del mismo pueblo, c u - . 
yo quiñón se divide por la comi-
sión de agricultura en cuatro suer-
tes, tasada toda la heredad en 
22240 rs., y capitalizada por su 
renta en . . 1476 44280. 
L o cual se anuncia al público para conocimien-
to del que pidió la tasación. L e ó n y Octubre 21 de 
1837. 
También se hallan capitalizadas 
seis v i ñ a s , una cortina, un prado, 
y diez tierras término de Vi l la l i -
bre que faeron del extinguido mo-
nasterio de Catracedo, tasadas en 
13460 rs. y capitalizadas en . . , 
L e ó n dicho dia. — G u t i é r r e z . 
442 1325o. 
Intendencia de la Provincia de León. 
Hal lándose vacantes las Administraciones su-
balternas de rentas de Almanza y Villafranca del 
Bierzo en esta provincia, se hace saber por medio 
del Bolet ín oficial de la misma, según está man-
dado, para que los aspirantes á ellas puedan d i -
rigir sus solicitudes documentadas á esta Inten-
dencia en el preciso término de quince dias, con-
tados desde la fecha del Boletin en que tenga l u -
gar este anuncio, advirtiendo que el sueldo y fi-
anzas que corresponden á cada una son conformes 
á la demostración siguiente: 
Admncs. vacantes. Sueldo anual. Fianza en rs. en. 
Almanza. 
Villafranca. 
3.000 
4.000 
5 - 9 5 ° 
35.000 
A las cantidades señaladas en metál ico por fi-
anza se aumentará la 3.a parte mas , si se diesen 
en fincas y el doble si fueren en efectos de la deu-
da consolidada. L e ó n 25 de Octubre de 1837.=: 
Laureano Gutiérrez. 
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Concluye la lista nominal de electores del Colegio de Astorga que se han interesado en la 
segunda elección para Senadores y Diputados, 
Argañoso. 
Don Domingo Cepcdano. 
don Gregorio Escudero, 
don Tomas Prieto. 
La Maluenga. 
don Gregorio de Arguello, 
don Isidro Fernandez. 
Fonceladon. 
don Diego del Palacio, 
don Simón Martínez, 
don Pedro Alonso, 
don Segundo del Palacio. 
Manjarin. 
don Juan del Acebo, 
don Joaquín Rodríguez, 
don Gregorio Rodríguez, 
don Pedro Martínez. 
Prada la Sierra. 
don Manuel López, 
don Bartolomé Moran, 
don Manuel Moran, 
don Miguel Moran, 
don Narciso Moran. 
Andínuela. 
don Manuel Pérez y Perczj 
don Juan Martínez Marcos, 
don Andrés Crespo, 
don Nicolás Alonso, 
don Pascual del Palacio, 
don Pedro de Cabo, 
don Francisco Alonso, 
don Francisco Fernandez, 
don Manuel Pérez Ferrer, 
don Lucas Martínez. 
Quihtanillad 
don Agustín Pérez, 
don Angel Fuertes Criado, 
don Andrés Criado, 
don Bcrnardino Pérez, 
don Domingo Criado, 
don Manuel Criado, 
don Manuel Fuertes. 
Friaranza¿ 
don José de Abajo, 
don Andrés de Arguello^ 
don Domingo de Lera, 
don Francisco de Abajo, 
don Martin González, 
don Cayetano Arguello, 
don Juan Marlinez. 
don Esteban de Lera, 
don Felipe de Abajo, 
don Pedro «le Lera, 
don Lorenzo Simón, 
don Pedro Astorgano. 
don Toribio de Abajo, 
don José de Lera, 
don Andrés Cornejo!, 
don Miguél Rodríguez. 
Taluyo, 
don David Cadicrno. 
don Miguél de Abajo, 
don Andrés de Abajo, 
don Pablo, de Abajo, 
don Francisco de Abajo, 
don Alejandro Fernandez, 
don José Román, 
don Andrés de Abajo, 
don José de Abajo, 
don Francisco ,de Abajo' Rios^ 
don Martin de Lera, 
don Pedro de Abajo, 
don Santiago de Abajo, 
don Diego Robledino. 
Villar de Golfer. 
don Antonio del Rio. 
don Toribio Carbajp. 
don Antonio Pprandones.. 
don Domingo Perandones. 
don Rafael de Otero, 
don José Alonso, 
don Gerónimo Perandones. 
Chana. 
don Francisco Martínez. • 
don Santiago Prieto, 
don Pascual Prieto, jnenor.; 
don Dionisio Bustillo. 
don Pascual Prieto, 
don Lázaro Simón, 
don Lorenzo de Arce, 
don Melchor Alonso, 
don Francisco Prieto, 
don Fermín Buznadicgo.; 
Filiel. 
ídon Eugenio Bcnavides. 
don Ignacio Alvarez. 
don Juan Alonso, 
don Alonso de Arce, 
don Manuel BenavidcS. 
don Julián Martincz. 
don Teodoro Prieto, 
don Martín de Arce, 
don Francisco González, 
don Vicente de Arce, 
don Andrés Prieto, 
don Gregorio Alonso, 
don Antonio Arce, menor, 
don Antonio Arce, mayor, 
don Antonio Prieto, 
don Juan Arce, 
don Antonio Martincz. 
don Vicente Martincz. 
don Rosendo Alonso. 
Llamas. 
don Juan Manuel Campelo. 
don Deogracias Suarez. 
don Pedro Fernandez, 
don Joaquín Alvarez. 
don Gabriel Alvarez. 
don Ramón Ensebio Conejo, 
don Venancio. Alvarez. 
don Manuel Fernandez Moran, 
don José Gómez.. 
don Rafael García, 
don Santos Pérez. 
CarrizOá 
don Antonio Paz. 
don José de Paz. 
don Bernardo Ruíz. 
don Francisco Mufi'i'z, máyoj*. 
don José Ordonez. 
don Francisco Ordonez, mayor, 
don Joaquin Alvarez, mayor, 
don Juan González, mayor, 
don Bernardo.García. . 
don Fernando Marcos, 
don Cristóbal González, 
don Manuel García, 
don Pedro García. 
l a Milla del Rio. . 
don Gabriel Fernandez, 
don Tomás García, 
don Mánuel Gimcno. 
Huerga del Rio, 
don Juan Marlinez. 
Quintanilla de Sollamasi 
don Antolin García, 
don Gerónimo Diez, 
don Joaquin Román, 
don Manuel Martínez, 
don Agustín Alvarez. 
Villaoiciosa. 
don Juan Arias, 
don Juan Fernandez, 
don Félix Rodríguez. 
San Román ¿U los Calalleros. 
don Antonio Alvarez. 
don Julián Alvarez. 
don Domingo Diez, 
don Gregorio Alvarez. 
Benapides. 
don Francisco Javier Fernandez, 
don Manuel García, 
don Pedro Domingo Blancq. 
Palazueh y- Gabilanes. 
don Julián Pérez, 
don Juan Fernandez. 
i 
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Jon Luis González, 
don Juan García. 
QiimtanlHa del Mmte¡t 
don Luis Pclaez. 
don Martin Alvarcz. 
Anloñán. 
don Tomás Mayo. 
Quintanilla del Valle^ 
don José Puente, 
don Miguel García. 
Villares. 
don Agustín Marcos, 
don Santiago Rodrigucz, 
don Blas Diez. 
Hospitdl. 
don Antonio de "Vega* 
don Joaquin Natal, 
don 'Eraiicisco Domínguez,) 
don Gregorio Quiñones. 
Sen Feliz. 
don Domingo Martínez^ 
don Fernand.; Fernando^ 
¡don Santiago Marcos. 
Mora?, 
don Joan K-artincz. 
Villarejo^ k 
'don Gregorio Malilla, 
don Manuel González, 
Veguellina^ 
don Jacinto Alvarcz. 
don José Benavides, 
don Isidro Renoa» 
Villoría^ 
don José Antonio, 
don Juan de la Torrea 
don Isidro Dominguez,) 
don Alejo Fleira. 
Estehaneu 
don Narciso Fernandez, 
don Gregorio FernandcZi. 
don PaWto Castrillo. 
Turienio. 
don Manuel Simón, 
don Manuel Fcrruelo Nieto, 
don Manuel Ferruclo PalaciOi 
don Santiago Pérez, 
don Antonio Carrera, 
don José del Pálacio. 
Santa Colomlai, 
don Santiago Carro, 
don José Crespo, 
don Miguél Crespo, 
don Santiago Pérez Grespcr» 
don Pedro Crespo Alonso, 
don Antonio- Carro Blas, 
don Antonio Crespo Criado» 
don Santiago Blas* 
Taliadülo. 
3on Santiago Rivera, 
don Lorenzo Criado Alonso»' 
don Bernardo Blas, 
¿on José Blas, 
don Andrés Criado. 
Murías. 
3on Antonio Blas, 
don Manucl-Martincz* 
don Manuel Alonso, 
don Mariano Alonso» 
don Francisco Blas. 
Sún Maríirtt 
3on Pedro Alonso, 
doii Andrés Alonso, 
don Francisco Fernandez, 
don Francisco Prieto. 
Tedrtdo. 
3on Toribio Canseco. 
don Juan Alvarez. 
don Tomás Canseco» 
don Pedro de Cabo. 
Villar de Ciemos^  
clon Andrés del Palacio, 
don José del Palacio, 
don Mateo del Palacio» 
don Juan Martínez. 
VaídemanzanaSi 
Son Pedro Pérez, 
don Santiago Pérez Carrera. 
Xa 9ue se insería en el Boletín para su publicidad. León 20 de Octubre de 
don Manuel Carrera, 
don Agustín Carrera. 
Lucülo. 
don Modesto Martínez, 
don Manuel Nicolás, 
don Carlos Marlmez. 
don Inocencio Alonso, 
don Gabriel Nicolás, 
don Pedro Martínez^ 
don Isidro Pcrez¿ 
don Felipe de Lera, 
don Euscbio Alonso; 
don Isidoro Cadierno. 
don Valerio Cadierno» 
don Angel Alonso, 
don Hilario Aloiisóv 
don Nicolás Rodero, 
don Isidoro Cadierno Alonso^ 
don Manuel Busnadiego. 
don Pablo Prieto. • 
don Toribio de Santiago» 
don Pió de Santiago, 
don Martín Panizo. 
Piedras Ahas-, 
don José García, 
don Gabriel Cadierno. 
don Calisto de la Fuente» 
«don Manuel Puente. 
Villalihre. 
3on Miguél de la Fuente* 
don Julián Moran, 
don Toribio Puente Nieto, 
don Francisco de ía Fuente» 
Luyego. 
don Francisco Otero Prieto* 
don Manuel Fuertes, 
don Manuel Medina, 
don Marcos Florez. 
don Pascual Martínez, 
don Francisco Florez» 
Boisan. 
don Domingo de Pozos*' 
don Juan Martínez, 
don Antonio Campano Prieto»; 
don José Fuertes, 
don Domingo Hucrga. 
don Francisco Pérez» 
don Aguslin Martínez* 
don Matías Fuertes. 
i%3j .=Mig i i é l Anlonio Camacho. 
m 
S i l . * ' 
E / intendente general milttaf, Director del cuerpo 
administrativo del Ejérc i to , 
Hace saber: Que debiendo subastarse el sumi-
nistro de utensilios de las tropas existentes én los 
puntos de S. Fernando y la Carraca, Campo de 
Gibraltar, plaza de Ceuta y Córdoba por el termi-
no de cuatro anos, contados desde i.0 de Diciem-
bre del corriente hasta fin de Noviembre de 1841, 
se celebrará el remate el dia 13 del próximo N o -
IMPRENTA D E 
viembre á las doce horas de su mañana en esta la -
tendencia general, en cuya Secretaría estará de ma-
nifiesto el pliego general de condiciones con arre-
glo á las que ha de ejecutarse dicho servicio. M a -
drid 19 de Octubre de iSs'j.—Ramón Luis Esco-
b e d o . z r j o s é Ortiz de Zárare , Secretario.—Paseat 
Redactor para su inserción en el Boletín oficial de 
la Provincia. L e ó n 28 de Octubre de 1837 .—El 
Comisario de Guerra, T o m á s Delgado de Robles. 
PgDRO MIÑON. 
